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если встречается в избытке. В лингвистическом смысле желтый 
часто связан с трусостью. Так, в Средние века Иуду на картинах 
изображали в желтом одеянии.  
     Зеленый цвет имеет огромное множество оттенков, которые 
способен различить глаз человека. Если в нем преобладает желтый 
оттенок, он возбуждает, если в зеленом доминирует синий, он 
успокаивает.  Темные и нейтральные оттенки зеленого - 
ассоциируются с прочностью, надежностью и долговечностью. 
Изумрудный и малахитовый говорят о роскоши.  
     Голубой цвет  комфортен, успокаивает и утешает,  вызывает 
ощущение благополучия. Он является холодным цветом, что 
отвлекает от него внимание. Голубой цвет  может быть светским и 
изысканным, или совершенно домашним и повседневным. Как  
правило, синий и голубой цвета безопасны и широко 
распространены.  
     Фиолетовый цвет сочетает в себе энергию красного и 
элегантность синего цвета. Пурпур и фиолетовый цвет всегда 
ассоциировались с царственностью. Когда-то фиолетовый был 
совершенно непопулярен, его носили престарелые матроны. В 
настоящее время  этот цвет стал последним писком моды. С 
фиолетовым цветом очень легко переборщить. В больших 
количествах фиолетовый цвет выглядит неестественным, 
искусственным и вычурным.  
Таким образом, эмоциональные переживания, вызываемые 
восприятием цвета в православии и светской жизни различны, и, на 
наш взгляд следует перефразировать слова Гете: «Радуга и жизнь – 
это не одно и то же». 
 
5.29. Горбацевич И.А., Янович  П.А. Духовное воспитание 
студентов факультета.  
      Религия  имела и сегодня имеет большое значение в жизни 
человека. В истории культуры она тесно связана с нравственностью, 
поскольку вера в Бога всегда вдохновляла человека на служение 
добру. Ещё на заре цивилизации религия помогла развитию науки, 
философии, математики, астрономии и алхимии. 
      Но часто ли мы задумываемся о том, какую роль она играет в 
нашей жизни? 
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      В  наши сложные и противоречивые дни трудно найти человека, 
который не знает ничего о религии. Рано или поздно каждый из нас 
испытывает необходимость в духовной поддержке, и тогда он 
обращается к Богу.  Каждый решает сам, в кого верить и какое 
место эта вера занимает в его жизни. Поэтому можно утверждать, 
что появление и развитие религии связаны с духовными 
потребностями человека.  Верующие люди признают 
вмешательство Бога в обыденную жизнь. Религиозные учения 
помогают им найти своё место в жизни, обрести надежду и смысл. 
Другие же, атеисты, опровергают существование Бога. Они верят в 
научную картину мира и стремятся доказать всем, что 
сверхъестественного во всех его проявлениях не существует.    
     Вдохновившись размышлениями на данную тему, группа 
студентов  факультета  технологий управления и гуманитаризации 
под руководством воспитателя общежития № 17 БНТУ Инны 
Анатольевны отправилась в Свято-Елизаветинский монастырь – 
женский православный монастырь на окраине Минска (посёлок 
Новинки). В настоящее время – единственный действующий 
монастырь города. 
     Студенты узнали, что он был построен в 1999 году на месте, где 
прежде церквей не существовало. Монастырь назван в честь святой 
преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Фёдоровны. 
Основой для монастыря послужило православное сестричество, 
которое  с 1996 года опекало Республиканскую клиническую 
психиатрическую больницу и городскую клиническую больницу № 
2. 
     Главной целью монастыря и сестричества является духовная и 
социальная помощь болеющим и страдающим людям. Сестричество 
продолжает свою благотворительную деятельность в 
Республиканской клинической психиатрической больнице, 
интернатах для детей и взрослых с особенностями 
психофизического развития, больницах города. На монастырском 
подворье проходят реабилитацию братья, решившиеся избавиться 
от алкогольной и наркотической зависимости, находят приют люди, 
освободившиеся из мест заключения. Именно сюда приходят люди, 
чтобы научиться жить по заповедям Христовым, чтобы обрести 
истинную веру. 
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     Монастырь занимается духовно-просветительской 
деятельностью, имеет своё издательство. При монастыре открыта 
гостиница и трапезная для паломников и несколько монастырских 
лавок. 
     Как только студенты попали на территорию монастыря, сразу 
ощутили  атмосферу спокойствия и умиротворения. Каждый из них 
невольно задумался о вечном, оставив все свои хлопоты где-то 
далеко. Сестра, которая в тот день стала экскурсоводом, поведала  
удивительные истории о жизни самого монастыря, отмечая его 
уникальность.  Ведь, несмотря на его  столь юный возраст, 
монастырь стал так важен жителям не только Минска, но и всей 
Беларуси. Как рассказали студентам сестры, они не отказывают 
никому в помощи: дают приют нуждающимся, помогают обрести 
душевное спокойствие, стать на путь истинный. Каждый желающий 
может внести свой вклад в жизнь монастыря: поработать на его 
благо. 
     Никто из студентов не остался равнодушным после посещения 
монастыря. Уже покинув территорию, многие высказали мысль, 
что, несмотря на  практичность и рассудительность современного 
общества, именно в подобных местах, осознаешь, что при 
присутствие Бога в  жизни появляется  желание оказать помощь 
монастырю. Духовный мир монашества проник в наши души и 
оказал благотворное влияние на наши мысли и чувства.  
     Всех впечатлила эта экскурсия. Сегодняшняя жизнь практична и 
рассудительна. Технический прогресс коснулся всех областей 
нашей жизни. Но есть на земле места, где отдыхает душа, места, 
побывав в которых, человек становится чище, богаче духовно, 
добрее.  Оглядываясь, вдруг понимаешь, что кому-то не помог, 
кому-то нагрубил, что-то важное не сделал.  
 
5.30.  Макаревич М.В. «Сподвижники православия на славянских 
землях».  
     Россию называли Святой Русью, потому что среди ее народа 
действительно было много святых, готовых положить жизнь за Бога 
и Православную веру, и именно они определяли духовное лицо 
нации. Русская земля содержит в себе такое изобилие честных 
останков русских святых и подвижников Православия, что 
поистине являет собой один огромный антиминс. Ни в одной 
